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ように,ライス ･プレミアムという言葉は,米の民間輸出に対する特別課徴金としてす で に
1951年から存在していた｡
















































次にタイ国の米輸出政策の機構を具体的に検討 しよう｡ 最初に本節の主題であるライス ･プ











































































































































































量は Qe,輸出価格および国内価格は同一水準の Peとなるが,米輸出量1単位当たりB7 とい
うライス･プレミアムが諌されると輸出量は DTeq,輸出価格は Pm,国内価格は Pdとなること
を示している｡ すなわちBTeというライス･プレミアムによって,その他の条件に変化がなけ
れば,タイ国の米輸出量は QCより瓦 に減少し,輸出価格と国内価格とは Fcだけ窮離し,





































































































































































































1971年にはタイ国および世界の米需給は逆に極端に緩み,タイ国の米輸出価格 は急 落 し
た｡このような状況に対し,タイ国政府はライス ･プレミアムの水準を1970年頃より低下さ
せていたが, 1971年4月には (100%と5%の二規格の)上質米を除いてライス･プレミア























ビ3--で貿易局局長 Suthee氏は, ｢ライス･プレミアム政策の重要な目的は第 1に国内の消
費者米価を適切な水準に保ちかつ第 2に農民が公正な米価を得るようにすることであり,ライ
ス ･プレミアムは財政収入源としてほあまり重視されていない｡｣と述べた｡この言明は正に,


















































































































































































































能とするライス ･プレミアム政策反対者の主張を支持 している｡ 第 3に,ライス ･プレミアム
の農業多角化に対する効果については,Silcock,Ayal,Marzouk76' 等の研究によればその効
果があったとされる｡ 実際タイ国の農業は最近急速に多角化されてきてお り,その間ライス ･
プレミアム政策が継続されていたので,この点に関 しては支持者の主張が正しいと言えよう｡
最後にライス ･プレミアム政策が国内米価を安定化させ,それが工業化や政治的安定に貢献す
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